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キ カ オ コニ ウ イ ア 項
目
36k 23 1 1 1 2a 1 1 2 漢
361 24a 2 2 5 2b 2a 2 3 整字36m24b 3 3 6 3a 3 4 
24d 4 4C 7 3b 4 5b 理
25 5 4b 8 5 5C 案
28 6 5 10 6a Se 。コ
29 7a 6 11 6b 整
31 9 8 12a 理
33 10 9 12b 体
34 11 10 
35 12 11 
36b 13 12 
36d 14 13 
36e 15 14 
36 f 16 15 
36g 17 18 
36h 18 2oa 
36 i 20 20b 
36 j 22 
23 1 2 5 2a 1 1 整
24a 2 3 8 2a 2 理 期
24b 4 4C 12b 3a 5 体 本員冗29 5 6 6a 採
33 6 9 6b 用 !7) 
34 7a 10 字
35 9 11 形
36d 13 13 
36g 14 14 
36h 15 15 
36 i 16 2oa 




10 1 1 4 2 典子11 5 6 3 
21 8 "1 4 採体24b 12 11 5C 
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言十 39u 39a 18 1 II I I 項
（ （ 目
3911 39t 38 17e八 四 五
） 
） 五
七 u a 19 4 a a 
整漢字四 可q b 21 5 b b 
x e 22 7 c c 
y f 23 8 d d 理
z g 24 9 e 案
al I 26 10 の
bl 27 1 整
Cl 29 12a 理
dl ロ1 30 12b 体
el n 31 13 
fl 。 32 14 
gl p 33 15 
hl q 34 17a 
i 1 r 35 17b 
j 1 t 36 17C 
kl 37 17e 
I 1 38 
八 y 5 a 整
10 b 理 期




五 可宮 a 19 4 a c 典字
ノ、 x b 21 7 c d 
z e 22 8 d e 体
al f 23 9 採
bl g 24 15 用
Cl I 26 17a 
el 27 17C 
gi 29 17e 
hl 。 30 
i 1 p 31 
j 1 q 32 
kl r 33 
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A study of the form of Chinese characters in Meiji periOd : Mainly 
based on Textbook of Japanese compiled by the Ministry of 
Education and the kαnji-Seiri-An 
YANG Changsu 
In the Meiji period books using movable type and Chinese 
character dictionaries were common. Since they adopted the forms 
of Chinese characters used in Kokijiten (which we will call “Koki-
foロns”）, the use of their forms spread among the public. Kaisyo ・ 
forms had been used, before Koki-forms were adopted. As a result, 
they had gradually been used simultaneously in one text in spite of 
the differences in their forms and characters with the same meaning 
had often been written in different forms. It is often said that出e
forms in that period were disorderly even in the Textbook of 
Japanese compiled by the Ministry of E壮ucation(abbreviated as 
勘LE.”）. But, in 1919, to deal with the need for .an agreed set of 
forms, the Ministry of Education announced the Kanji-Seiri-An (an 
a汀angementof Kanji-forms). This set one form for one character, 
taking the Koki-fomis and Ka匂a-formsinto consideration. Hoshina 
s.aid that T.M.E. which was published in 1918 adopted the forms 
proposed in Kanji-Seiri-An. In the present article, I will consider the 
relevance between the forms used in these two texts, and examine 
the criterion to select the forms in T.M.E. 
キーワード：第三期固定読本漢字整理案標準体許容体康鼎字典体
